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 چٕشاٖ اٞٛاص یذؿٟ ی،ٚسصؿ ٚ ؾّْٛ یثذ٘ یزدا٘ـىذٜ سشث-1
 صاثُ   یدا٘ـٍبٜ ؾّْٛ دضؿى یشادضؿىی،دا٘ـىذٜ د ٌشٜٚ اسبق ؾُٕ،-2
 
 69/3/32 ، دزیشؽ:69/2/21 ، اكلاح:59/11/21دسیبفز: 
 
 خلاكٝ
 یٙهبر اثش ٞـز ٞفشهٝ سٕش  یبضش ثشسػح یك. ٞذف اص سحمؿٛد یٔ یوٝ ٔٛخت ضؿف ؾضلا٘ ثبؿذ یِٔٔٛیشذُ اػىّشٚصیغ یه ثیٕبسی ٔضٔٗ دػشٍبٜ ؾلجی ٔشوضی  :ػبثمٝ ٚ ٞذف
 ؿىٓ ٚ دٙدٝ دػز ثٛد. ،یا ؿب٘ٝاػشمبٔز ؾضلار وٕشثٙذ  ثش لذسر ٚ یلاسغد
ؿهذ٘ذ. ثش٘بٔهٝ  یٓٚ وٙشهشَ سمؼه  یلاسغد یٗ) سٕشی٘فش 51ٞذفٕٙذ ا٘شخبة ٚ دس دٚ ٌشٜٚ ( یشیٌ ٕ٘ٛ٘ٝثٝ سٚؽ  اع اْصٖ ٔجشلا ثٝ  03حبضش  یسدشث یٕٝ٘ یكدس سحم :ٞب سٚؽٔٛاد ٚ 
 ).P ≥ 0/50اػشفبدٜ ؿذ ( tset-tاص آصٖٔٛ  یآٔبس یُٚ سحّ یٝثٛد. خٟز سدض یٗسٕش یمٝدل 04-06ػٝ خّؼٝ دس ٞفشٝ ٚ ٞش خّؼٝ  یلاسغ،د یٗؿبُٔ ٞـز ٞفز سٕش یٗشسٕ
٘ؼهجز ثهٝ ٌهشٜٚ وٙشهشَ  یٗز دس ٌشٜٚ سٕشٚ ؾضلار دٙدٝ دػ یا ؿب٘ٝلذسر وٕشثٙذ  ی،دس لذسر ٚ اػشمبٔز ؾضلار ؿىٕ داسی یٔؿٙ یؾافضا یٗدغ اص ٞـز ٞفشٝ سٕش :ٞب یبفشٝ
 ).P < 0/50ٔـبٞذٜ ٘ـذ ( یا ؿب٘ٝدس اػشمبٔز وٕشثٙذ  داسی یٔؿٙ). أب سفبٚر P > 0/50ٔـبٞذٜ ؿذ (
حفهع ٚ  ٔٙػهٛس ثه  ٝ یلاسغده  یٙهبر شاص سٕ سٛا٘ٙهذ  یٔ یٕبساٖث یٗٔٛثش اػز ٚ ا اع اْ یٕبساٖثش لذسر ٚ اػشمبٔز ؾضلار ث یلاسغد یٙبرسٕش یكسحم ٞبی یبفشٝثب سٛخٝ ثٝ ٌیشی:  ٘شیدٝ
  خٛد اػشفبدٜ وٙٙذ. یؾّٕىشد ؾضلا٘ یؾافضا
 .یاػشمبٔز ؾضلا٘ ی،لذسر ؾضلا٘ یغ،اػىّشٚص یذُِٔٛش یلاسغ،د یٗسٕش وّیذی: یٞب ٚاطٜ
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 ٔمذٔٝ 
یه ثیٕبسی ٔضٔٗ دػشٍبٜ  ))sisorelcs elpitlum ذُ اػىّشٚصیغیِٔٛش
ؾلهجی ٔشوهضی  یٞهب ػهّٛ  َیّیٗ وٝ ثٝ ٚػیّٝ سخشیت ٔ ثبؿذ یٔؾلجی ٔشوضی 
اص  یثخـه  یذادسٚ یٗ. ثٝ د٘جبَ اؿٛد یٔؾلجی  ٞبی یبٖخشثبؾث اخشلاَ دس ٞذایز 
 یؼه  ٝدس ٔمب یٕبسیث یٗ). ا1( دٞذ یٔخٛد سا اص دػز  ییٚ سٛا٘ب ییؾضلار ثذٖ وبسا
ػهبَ  04سهب  02خٛا٘هبٖ  یبٖسا دس ٔ یٛؼؿ یـششیٗث یه٘شِٚٛط ٞبی یٕبسیث یٍشثب د
 یه  ٗثهٝ ا  یب٘فش دس د٘ یّیٖٛٔ 3/5دس حذٚد  یآٔبس ػبصٔبٖ ثٟذاؿز خٟب٘ یٝداسد. ثش دب
ثهٝ ؾٙهٛاٖ  یٕهبسی ث یه  ٗسٚصافضٖٚ آٖ اص ا یٛؼٔجشلا ٞؼشٙذ. ٚ ثب سٛخٝ ثٝ ؿ یٕبسیث
 ی، ٌشفشٍه  یخؼهش  ٍ یٕهبسی ث یٗا ٛاسمؾ سشیٗ یؽؿب). 2( ؿٛد یٔ یبدلشٖ  یٕبسیث
). لهذسر 4, 3( ثبؿذ یٔٗ ؾذْ سؿبدَ ٚ اخشلاَ دس ساٜ سفش ،یٙیدٚثؾضلار، ِشصؽ، 
 یهش  ٚاوثش ٘اؾٕبَ حذ یثشا ی،ٌشٜٚ ؾضلا٘ یبؾضّٝ  یه یزغشف یب ییسٛا٘ب ی،ؾضلا٘
  ی،ٌهشٜٚ ؾضهلا ٘ یهب ٔمبٚٔز اػز ٚ حفع حذالُ ػطح لذسر دس ؾضّٝ  یه یٝؾّ
اص  یىی ی). وبٞؾ لذسر ؾضلا٘5اػز ( یزٚ ػبِٓ، حبئض إٞ یؿیطج یص٘ذٌ یثشا
سا  اع أْجهشلا ثهٝ  یٕهبسا  ٖسٚصٔهشٜ ث  ٞهبی یهز فؿبِاػز وهٝ  یاخشلالاس سشیٗ یاكّ
ٚ  یضٚسٛ٘یهها یضٚٔششیهه،ا یهشٚیوهبٞؾ ٘ یهبدی. ٔطبِؿهبر صوٙهذ یٔهٔحهذٚد 
). 2( زٔجشلا ثٝ اْ اع ٘ـهبٖ دادٜ اػه  یٕبساٖؾضلار سا دس ث ییٚ وبسا یضٚویٙشیها
ٔمبٚٔهز دس ثشاثهش   یىؼبٖ،ؾضّٝ دس سىشاس حشوبر  یه ییسٛا٘ب یاػشمبٔز ؾضلا٘
. ثهٝ ثبؿهذ  یٔٔـخق اطلاق  یاص ا٘مجبم دس صٔب٘ یاحفع دسخٝ یب ىٙٛاخزیفـبس 
ٚ دساصٔهذر سا  یذ٘ؼهجشب  ؿهذ  ٞهبی یهز ؾضلار دس ا٘دهبْ فؿب ِ یزلبثّ یٍشؾجبسر د
  ثبؿههذ یٔههدس اسسجههب   یههض٘ یـههیٙٝوههٝ ثههب لههذسر ث  یٙههذٌٛ یاػههشمبٔز ؾضههلا٘
 
 ی،لذسر ؾضلا٘وبٞؾ  یُثٝ دِ  اع أْجشلا ثٝ  یٕبساٖدس ث ی). اػشمبٔز ؾضلا٘6(
). ثهب سٛخهٝ 1( یبثذ یٔوبٞؾ  یؾضلا٘ یٞب ػَّٛ یىیٔشبثِٛ ییشارٚ سغ یٙیسٕش یث
حشی ثب ػطح دهبییٗ ثیٕهبسی، ٔؿٕهٛلا  یهه ص٘هذٌی  اع اْ، ٔجشلایبٖ ثٝ وٝ یٗاثٝ 
 یا٘شػبس داؿهز وهٝ ػهطح دهبییٗ آٔهبد  ٌ سٛاٖ یٔ). 7( ٌیش٘ذ یٔسا دیؾ  سحشن وٓ
 یه  ٗسٚصٔهشٜ ا  یدس وبسٞهب  یٚ ٘بسٛا٘ ی٘ذٌص یفیزاػىّشی ؾضلا٘ی ٔٛخت وبٞؾ و
 یشیسهثث  یٚسصؿ یٙبرثٛد وٝ سٕش یٗثش ا یٌزؿشٝ ثبٚس ؾٕٛٔ دس). 7،8ؿٛد ( یٕبساٖث
 یٝسٛكه  اع أْجشلا ثٝ  یٕبساٖاغّت ثٝ ث یٗداس٘ذ. ثٙبثشا یٕبسیث یٗا یثش سٚ آٚس یبٖص
 سلهههٛس  یهههشاوٙٙهههذ، ص یهههضدشٞ یثهههذ٘ ٞهههبی یهههزفؿبِوهههٝ اص  ؿهههذ یٔههه
ؾلائهٓ ثهب ثهبلا  یذٔب٘ٙذ سـهذ  یٕبسی،ث ٔـخلبر خٛد یُثٝ دِ ٔٛضٛؼ یٗؿذ ایٔ
، أهشٚصٜ ٚسصؽ دس اْ اع ثهب  یـهی  ٗاؾشمهبد د  ثشخلافثذٖ ثٛدٜ ثبؿذ.  یدٔب شٗسف
افهشاد  یٚ رٞٙه  یثهب ػهلأز خؼه  ٕ یٚسصؿ یٗ. سٕشؿٛد یٔ یبثیٔثجز اسص یٍ٘شؿ
 یثٟشهش  ی، ؾّٕىهشد اخشٕهبؾ ا٘هذ داؿهش  ٝ یخؼهٕب ٘ یٗوٝ سٕش یٕبسا٘یاسسجب  داسد ٚ ث
اص ٚسصؽ  یٗ. ثٙهبثشا ا٘هذ داؿهش  ٝخهٛد سا ثٟشهش اص لجهُ  یفا٘دبْ ٚغب ییداؿشٝ ٚ سٛا٘ب
وهبٞؾ  یثهشا  یهی داسٚ یٞب دسٔبٖثٝ ؾٙٛاٖ دسٔبٖ ٔىُٕ دس وٙبس  سٛاٖ یٔ یدسٔب٘
 یٔهٙػٓ ٚ ثهٝ طهٛس وّه  یٚسصؿه  یٙبروٝ سٕش یٗ). ا9اػشفبدٜ وشد ( یٕبسیث یٓؾلا
ٟٔهٓ اػهز ،  یبسثؼه  یٕهبسی اص ث ـٍیشییٚ د یحفع ػلأش یثشا یثذ٘ ٞبی یزفؿبِ
ٔهذر  یاْ اع ثهشا  یٕبسیدس ث یٚسصؿ یٙبر٘مؾ سٕش بؿٙبخشٝ ؿذٜ اػز، أ یأش
ٚسصؽ  ا٘هذ  دادٜ٘ـبٖ  یبدیثٛد. ٔطبِؿبر ص یضٔٛضٛؼ ثحث ثشاٍ٘ یه یصٔبٖ طٛلا٘

































                                                                                      7102 remmus &gnirpS; )1(2 ; gnigA dna htlaeH naipsaC fo lanruoJ ylretrauQ8
 la te ,naihkorhahS .HS …gnivorpmI no sesicrexE setaliP fo tceffE
 یٕهبساٖ، ث یخؼهٕب ٘ یزثهٝ ثٟجهٛد ٚضهؿ  سٛاٖ یٔ اع أْجشلا ثٝ  یٕبسث یثشا یدسٔب٘
 یهی دسٔبٖ داسٚ یشسثث یُسىٕ ی،ٚ سٚا٘ یسٚصا٘ٝ ، ػلأز سٚح ٞبی یزفؿبِا٘دبْ ثٟشش 
ٟٔهٓ  ٞهبی  یػهبصٌبس اص  یىهی ). 7اؿهبسٜ وهشد (  یٕبسیاص ؾلائٓ ث یبسیٚ وٙششَ ثؼ
 یحاػهز. ٘شهب  یؾضهلا ٘ یػبصٌبسی ؾلج یثذ٘ یزا٘دبْ فؿبِ یدٝدس ٘ش یضیِٛٛطیهف
سا ثش ؾضهّٝ اؾٕهبَ  ای یظٜٚسٙؾ  یثذ٘ ِیزٚ فؿب یٗوٝ سٕش دٞذ یٔٔطبِؿبر ٘ـبٖ 
 یٔشفهبٚس  ٞبی یػبصٌبسفـبس، ؾضلار ٕٔىٗ اػز  یز، وٝ ثب  سٛخٝ ثٝ ٔبٞوٙذ یٔ
 ). 2وؼت وٙٙذ (
 ٞهبی  ی٘هبسٛا ٘ثهش ثٟجهٛد  یٚسصؿه  یٙهبر دس خلٛف اثهش سٕش  یبدیص یمبرسحم
 اػهز ؿهذٜ ا٘دهبْ اع أْجهشلا ثهٝ  یٕهبساٖثدس  یّىهشدٚ ؾٕ یاػهىّش یؾضهلا٘
ٚ  یٞهٛاص  یٙهی ٚ ٕٞىبساٖ دهغ اص ؿهؾ ٔهبٜ ثش٘بٔهٝ سٕش  grebmoR). 01،4(  
-anideM). 11ثٟجٛد ٔؿٙبداس اػشمبٔز ؾضلار ثبلاسٙٝ سا ٌضاسؽ وشد٘هذ (  یلذسس
دس  داسی یٔؿٙه  یؾافهضا  یٔمبٚٔش یٙبرٚ ٕٞىبساٖ دغ اص دٚاصدٜ ٞفشٝ سٕش zereP
أب  ذٌضاسؽ وشد٘ اع أْجشلا ثٝ  یٕبساٖث یؾضلار سحشب٘ یضٚٔششیهٚ ا یبلذسر دٛ
). 21ٌه هضاسؽ ٘ىشد٘ه هذ( ٞه هب آٖ یدس اػههشمبٔز ؾضه هلا٘ داسی یٔؿٙه هسفههبٚر 
دشؿهذر  یٔمهبٚٔش  یٙهبر دغ اص دٚاصدٜ ٞفشهٝ سٕش  یضٚ ٕٞىبساٖ ٘ draagekreiK
). 31ذ (ٌضاسؽ وشد٘ه  اع أْجشلا ثٝ  یٕبساٖث یدس لذسر ؾضلا٘ داسی یٔؿٙ یؾافضا
صا٘هٛ  اوؼشٙؼهٛس دس لذسر ؾضلار  داسی یٔؿٙ یؾافضا یضٖ ٘اٚ ٕٞىبس zehcnaS
-ulcuG). 41ٌهضاسؽ وشد٘هذ (  یجهش ٜٚ یٗدهغ اص سٕهش  اع أْجهشلا ثهٝ  یٕبسثدس 
 داسی یٔؿٙه  یؾافهضا  یلاسغد یٙبرٖ دغ اص ٞـز ٞفشٝ سٕشاٚ ٕٞىبس zudnuG
). اص 51ٌضاسؽ وشد٘هذ (  عا أْجشلا ثٝ  یٕبساٖث یٚ سحشب٘ یدس لذسر ؾضلار فٛلب٘
سٛخهٝ لهشاس ٌشفشهٝ اػهز.  ٛسدٔه  یهش اخ یٞهب ػهب  َ وٝ دس یٙیسٕش یٞب سٚؽخّٕٝ 
 یدهبد ؾجهبسر اػهز اص ا  یثبؿذ. وٙششِٚهٛط  ی) ٔی(ؾّٓ وٙششِٚٛط یلاسغد یٙبرسٕش
اػهز وهٝ  یه  ٗا یوٙششِٚهٛط  یحاص ٘شب یىیخؼٓ، رٞٗ ٚ سٚح.  یٗوبُٔ ث یٕٞبٍٞٙ
. یهشد ٌ یوبُٔ خؼهٓ سا دس دػهز ٔه  یبساخشوٝ ٔغض  یؿٛد، ثٝ طٛس یرٞٗ ٟٔبس ٔ
 ). 61ثش٘ذ ( یٔ فشٔبٖؾضلار ثذٖ اص اسادٜ فشد  یؿٙی
ٚ سٛػهؿٝ دادٜ ؿهذ ٚ  یٔؿشف setaliPسٛػط  0291دس ػبَ  یلاسغٚسصؽ د
 یٚ ٔمهبٚٔش  یؿبُٔ حشوبر وــ یلاسغد یٙبرؿذ. سٕش یشاٖٚاسد ا 5831دس ػبَ 
ٕٞشاٜ ثب سٕشوض ٚ  ؿذٜ وٙششَز ثب ػشؾ یذٔفلُ، ثب یاػز وٝ دس طَٛ دأٙٝ حشوش
وهٝ  ؿهٛد  یٔه ا٘دهبْ  یٙهی دس چٟهبس ػهطح سٕش  ، ٚؿٛد یٔا٘دبْ  یكؾٕ یٞب سٙفغ
 ؿهٛ٘ذ  یٔه  سهش  ػخز یهسب ػطح  یتثٝ سشس حشوبر دس ػطح چٟبس حشوبر آػبٖ ٚ
 یٙهی سٕش یٞهب  سٚؽاص  یىهی  یلاسغده  یٙبر٘ـبٖ دادٜ وٝ سٕش یمبر). سحم71, 81(
 ). 51, 91( ثبؿذ یٔ یٔٛثش ثش ثٟجٛد ؾّٕىشد ؾضلا٘
ٔجهشلا ثهٝ  یٕهبسا  ٖدس ث َٚ سؿبد یٔـىلار حشوش یؾّز اكّ یٙىٝثب سٛخٝ ثٝ ا
سٚؽ  یه ؾٙٛاٖ ثٝ سٛا٘ذ یٔ یٙبرػجه سٕش یٗ) ا1( ثبؿذ یٔ یضؿف ؾضلا٘ اع اْ
 اع أْجشلا ثهٝ  یٕبساٖدس ث یاػىّش یٚ ؾضلا٘ یثٟجٛد ؾّٕىشد حشوش یثشا یٙیسٕش
اع دس ص٘بٖ دٚ ثشاثش ٔهشداٖ اػهز ٚ اْ یٕبسیث ؿیٛؼ ).91( یشدٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌ
سؿهذاد  یؾ). افهضا 2( وٙهذ  یٔه فهشد  یػبَ وٕشش اص ػهٗ ٚالؿه  01سا  یثٝ ص٘ذٌ یذأ
ا٘ضٚا ٚ  یٕبسی،ث یػبص دٟٙبٖافشاد، ٔٛخت  یٗصٖ ٚ ٍ٘شؽ خبف خبٔؿٝ ثٝ ا یٕبساٖث
 یهض ٘ یهی داسٚ یٞهب دسٔهب  ٖ. وٕجٛد ٚ ٌهشاٖ ثهٛدٖ ؿٛد یٔآ٘بٖ  یفمش حشوش یؾافضا
 یهب  ٖٕ٘ب یؾاص ده  یؾسا ثه  یٕبسیث یٗٔٙبػت دس وٙششَ ا یثذ٘ یزا٘دبْ فؿبِ یزإٞ
ثهش  یلاسغده  یٙهبر دس خلٛف اثهش سٕش  یمیسبوٖٙٛ سحم یٙىٝ. ثب سٛخٝ ثٝ اػبصد یٔ
 یبفهز  اع أْجهشلا ثهٝ  یٕهبسا  ٖ) دس ثی(لذسر ٚ اػشمبٔز ؾضلا٘ یؾّٕىشد ؾضلا٘
ثش لهذسر ٚ اػهشمبٔز   یلاسغد بریٙسٕش یشسبث یحبضش ثب ٞذف ثشسػ یك٘ـذٜ، سحم
 .یذٌشد یطشاح اع اْدس ص٘بٖ ٔجشلا ثٝ  یؾضلا٘
 ٞب سٚؽٔٛاد ٚ 
٘ٛؼ ؾهٛد ٚ  یغاػىّشٚص یذُصٖ ٔجشلا ثٝ  ٔجشلا ثٝ ِٔٛش 03دس دظٚٞؾ حبضش 
ثٝ ا٘دٕٗ اْ.اع اٞهٛاص  وٙٙذٜ ٔشاخؿٝ یٕبساٖٞذفٕٙذ اص ث یشیٌ ٕ٘ٛ٘ٝثٟجٛد ثٝ سٚؽ 
ٚ وٙشهشَ  یلاسغده  یٙهبر ) سٕشی٘فش 51دٚ ٌشٜٚ (دس  یا٘شخبة ٚ ثٝ كٛسر سلبدف
  ؿذ٘ذ. یٓسمؼ
ثٟجٛد  -٘ٛؼ ؾٛد اع اْثٝ ٔطبِؿٝ ؿبُٔ ص٘بٖ ٔجشلا ثٝ  ٞب یآصٔٛد٘ٚسٚد  یطؿشا
 ٞبی یٕبسیث، ؾذْ اثشلا ثٝ SSDE ≥ 4ػبَ ثب  54-52 ی) ثب دأٙٝ ػٙSMPR(
ٚ...،  ٖفـهبسخ  ٛآػٓ، كهشؼ،  ی،سٙفؼ ی،ؾشٚل-یلّج ٞبی یٕبسیث یٍش،د یىی٘ٛسِٚٛط
ؿهذٖ  یػذش یٍبس،ٔبٜ ٌزؿشٝ، ؾذْ ٔلشف ػ 6 یط یٔٙػٓ ٚسصؿ یز٘ذاؿشٗ فؿبِ
 ؿذٜ ثجزاطلاؾبر ثش اػبع دشٚ٘ذٜ  یٗثٛد وٝ ا یٕبسیؾٛد ث یٗٔبٜ اص آخش 6حذالُ 
ٌّؼهشبٖ  یٕبسػهشب  ٖث یسِٚهٛط ٛاع ٚ ٘ػش دضؿه ٔشخلهق  ٘دس ا٘دٕٗ اْ یٕبساٖث
ص ٔطبِؿٝ ؿهبُٔ ا٘لهشاف اص ؿهشوز ا ٞب یآصٔٛد٘خشٚج  یطاٞٛاص ثٝ دػز آٔذ ٚ ؿشا
 یٙهبر ا٘دهبْ سٕش  یٗ،خّؼهٝ  سٕهش  3اص  یؾثه  یز ٔشهٛا ِیجه داؿشٗ غ یبٚ  یٗدس سٕش
ؾهٛد  یهب سٛػهط دظٚٞـهٍش، سدشثهٝ حّٕهٝ  ؿذٜ ٌشفشٝٔذاخّٝ دس ٘ػش  خض ثٝ یٚسصؿ
 یطه  یٕبسث یداسٚٞب ییشٚ سغ یٕبسػشبٖؿذٖ دس ث یثؼشش یب یٗٔذر سٕش یط یٕبسیث
 د.ثٛ یكدٚسٜ ٔذاخّٝ سحم
 ؿهذ ٜیٍهب٘ی ثبدس طهشح ثهب اػهشفبدٜ اص اطلاؾهبر  یشؽدز یثشا یٝاِٚ اطلاؾبر
لاصْ سٛػهط  ٞهبی  یٕٞهبٞٙ  ٍاٞٛاص دهغ اص ا٘دهبْ  اع اْدس ا٘دٕٗ  یٕبساٖدشٚ٘ذٜ ث
ٚسٚد ثٝ طهشح سا داؿهشٙذ ٔـهخق  یطسا وٝ ؿشا یٚ افشاد یٔؼئَٛ ٔشثٛطٝ، ثشسػ
 یآٚسخٕهؽ ػهبخشٝ  مهك ٔح ثب اػشفبدٜ اص دشػـٙبٔٝ یه. اطلاؾبر دٌٔٛشافیذ٘ذٌشد
ثهٝ كهٛسر  ٞهب  آٖداٚطّهت  یٕبساٖسٛػط ث ٘بٔٝ یزسضبآٌبٞب٘ٝ  یؿذ. دغ اص أضب
 ٚ وٙششَ لشاس ٌشفشٙذ.  یلاسغد یٗسٕش یٞب ٌشٜٚدس  یسلبدف
اص آٚٚ٘ىهغ،  وٙٙهذٌب  ٖاػهشفبد ٜدس ٞهش ػهٝ ٌهشٜٚ اص  ییاص ِحبظ داسٚ یٕبساٖث
ٚخهٛد  داسی یٔؿٙه سفبٚر  ٞب شٌٜٚ یٗث یضِحبظ ٘ یٗثٛد٘ذ، وٝ اص ا یفسث یٙٛٚوغ،ػ
حبضش ثش  یك)دس سحمSSDE(  یٚػؿز ٘بسٛا٘ یزٚضؿ یبع). ٔمP<0/50٘ذاؿز (
 SSDEؿهذ.  یهی  ٗسٛػط ٔشخلق ٔغض ٚ اؾلهبة سؿ  ekztruK یبعاػبع ٔم
اص ا٘ٛاؼ  یوٕشش یزحؼبػ ،یشیٌ ا٘ذاصٜ یٗساٜ سفشٗ داسد. ا ییثش سٛا٘ب یا ؾٕذٜسٕشوض 
 یهسب  وـذ یٔطَٛ  یمٝدل 03داسد. حذٚد  چٙذٌب٘ٝ غیدس اػىّشٚص ٞب ی٘بسٛا٘ یٍشد
 SSDE یهبع اػهز سهب دس ٔم  یهبص ٘ ٔهٛسد  یمٝوؼت ؿٛد. دغ اص آٖ چٙذ دل یبصأش
 ). 02ا٘دبْ ؿٛد ( یثٙذ سسجٝ
لهذسر  یٞهب آصٔهٛ  ٖوهٝ ؿهبُٔ  آصٔهٛ  ٖ یؾده سٚص لجُ اص ؿشٚؼ ٔذاخّٝ  یه
لار اػهشمبٔز ؾضه  یٞهب  آصٖٔٛٚ  یٚ دـش یؿبُٔ لذسر ؾضلار ؿىٕ یؾضلا٘
ٌشفشٝ ؿذ. دس  ٞب یآصٔٛد٘ یسؿبدَ ثٛد اص  سٕبٔ یٞب سؼز ،یا ؿب٘ٝٚ وٕشثٙذ  یؿىٕ
خّؼهٝ ٔذاخّهٝ ثهب  یٗػبؾز دغ اص آخهش  84 ی،ؾّٕىشد یٞب آصٖٔٛ یض٘ آصٖٔٛ دغ
لهذ، اص  یهشی ٌا٘هذاص ٜ ثهشای  ٌشفشهٝ ؿهذ.  ٞهب  یآصٔهٛد ٘اص  آصٔهٛ  ٖ یؾد یطٕٞبٖ ؿشا
وهٝ دس ٍٞٙهبْ  یؼهشذ ثب یهٛاس دخٛاػشٝ ؿهذ وهٝ ثهذٖٚ وفهؾ دس وٙهبس  ٞب یآصٔٛد٘
سٕهبع  یٗٚ وف دبٞب (خفز) ثب صٔ یٛاسدـز دبٞب، ثبػٗ ٚ دـز ػش ثب د یشیٌ ا٘ذاصٜ
، ثب اػشفبدٜ اص لذ وشد یٔوٝ ثذٖ وبٔلا  كبف ٚ ثٝ خّٛ ٍ٘بٜ  یداؿشٝ ثبؿذ ٚ دس حبِش
 ی. ثشایذؿذ ٚ دس خذَٚ ٔشثٛطٝ ثجز ٌشد یبدداؿز ٔشش یػب٘شثٝ  شدػٙح ػىب، لذ ف
 ydoBثهذٖ (  یهت ٚصٖ ٚ ؿبخق سٛدٜ ثذٖ اص دػهشٍبٜ ػهٙدؾ سشو  یشیٌ ٜا٘ذاص
اػهشفبدٜ  ی، ػبخز ؿشوز خٛٚاٖ وشٜ خٙهٛث 3/3 یه) ٔذَ إِذnoitisopmoc
اص آصٔهٖٛ دساص ٚ  یاػهشمبٔز ؾضهلار ؿهى  ٕ یشیٌ ا٘ذاصٜ یثشا یكسحم یٗا دس ؿذ.
ز ٔثهُ سٙٝ سا دسػه  یذثب یآصٔٛد٘ یٕٝ،اػشفبدٜ ؿذ. دس دساص ٚ ٘ـؼز ٘ یٕٝ٘ـؼز ٘
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). 12( ؿهٛد  یٔاػشفبدٜ  ای یظٜٚ آًٞٙ ضشةٚ اص  دٞذ یٔا٘دبْ  یٝثب٘ 06سا دس صٔبٖ 
 یٗصٔه  یسٚ ؿهذ ٜ اكلاح یاص آصٖٔٛ ؿٙب یا ؿب٘ٝاػشمبٔز وٕشثٙذ  یشیٌ ا٘ذاصٜ یثشا
لهشاس دادٖ دٙدهٝ دهب  یثٝ خهب  یٕبس، ثؿذٜ اكلاح یذ. دس ؿٙباػشفبدٜ ؿ یسب دسٔب٘ذٌ
لهشاس  یٗصٔ یلفُ وشدٜ اػز سٚ یىذیٍشوٝ دس  یخٛد سا دس حبِ یصا٘ٛ یٗ،صٔ یسٚ
 یٚ ثذٖ سا ثٝ ٘حٛ وٙذ یٔسا ثبص  ٞب دػز یٗ،ٚاسد وشدٖ ثٝ صٔ یشٚثب ٘ یٕبس. ثدٞذ یٔ
سهب  یٕهبس . ػهذغ ث یذاص ٔفلُ ؿب٘ٝ سب ٔچ وـ یخط كبف سٛاٖ یٔوٝ  وٙذ یٔكبف 
ٚ ثذٖ سا  وٙذ یٔ یه٘ضد یٗسب ساٖ ثٝ صٔ یٙٝوٝ ٕٔىٗ اػز ٕٞٝ ثذٖ سا اص ػ ییخب
 . آٚسد یٔ ییٗدب
لهذسر ؾضهلار  یشیٌ ا٘ذاصٜ ی). ثشا12ٝ ٔحبػجٝ ؿذ (یثب٘ 06سؿذاد سىشاس دس 
دسخهٝ لهذسر اص  8 یآصٖٔٛ داسا یٗساثضْٞٛ اػشفبدٜ ؿذ. ا یاص آصٖٔٛ آٔبدٌ یؿىٕ
ثهبس  یهه اػهز  یوؼت ٞش دسخٝ وبف یثشا یٕبسوٝ ث ثبؿذ یٔ٘خجٝ  سب یفضؿ یّیخ
 یهك سحم یه  ٗ). دس ا12( دٞهذ  یٔه ، ا٘دهبْ 1ؿشح خهذَٚ  ثش اػبعدساص ٚ ٘ـؼز سا 
اػهشفبدٜ ؿهذ.  یغاٍّ٘ ػبخز وـٛس یىٛلاع٘ یدػش سش ْٔٛ یٙبدلذسر دٙدٝ دػز 
 یساػشب وٝ دػز دس یسا دس دػز ثشسش ٌشفشٝ ثٝ ٘حٛ یٙبٔٛٔششد یٕبسوٝ ث یثٝ طٛس
. ثذٖٚ سىهبٖ دادٖ دػهز، حهذاوثش یشددس وٙبس ساٖ لشاس ثٍ یضاٖثبصٚ ٚ ثٝ كٛسر آٚ
ثهبس حشوهز سا  3 یٕهبس . ثٌزاؿهز  یٔه  یؾشش ثٝ ٕ٘بیٙبٔٛٔلذسر خٛد سا ثب فـبس ثٝ د
 ).12اخشا ثجز ؿذ ( یٗثٟشش ٞب آٖ یٗسىشاس وشد ٚ اص ث
ٚ  لاسغیده یٙهبرٔهٛسد سٕش دس یحبسیحبضهش دس خّؼهٝ اَٚ سٛضه  یهك سحم دس
سٛػط  یٙبرسٕش یٗاسائٝ ؿذ. ا یٕبساٖٞـز ٞفشٝ ثٝ ث یط یٙبرسٕش یاخشا یچٍٍٛ٘
 یؼهز ٚ ٔشخلهق ٘ٛسِٚٛط  یٚسصؿه  یضیِٛٛطیؼهز سحهز ٘ػهبسر ف  یلاسغ،د یٔشث
 ٚسصؽػبؾز دهغ اص  42وٝ سب  وشد٘ذ یٌٔضاسؽ  یٕبساٖؿذ. چٙب٘چٝ ث یضیس ثش٘بٔٝ
ب وبٞؾ سىشاسٞب، ٚ وهبٞؾ ث ٞب آٖداؿشٙذ، ثش٘بٔٝ  یٚ دسد ؾضلا٘ یاحؼبع خؼشٍ
ٚ دضؿه ٔشخلق ا٘دٕهٗ  یضیٛسشادی. وبسؿٙبع فؿذ یٔٔشؿبدَ  یٗوُ صٔبٖ سٕش
 یٗدظٚٞـٍش لشاس دادٜ ثٛد. ٕٞچٙ یبسدس اخش یٔٛالؽ اضطشاس یؿٕبسٜ خٛد سا ثشا یض٘
ثهٝ  یٌٗشٜٚ سٕش یٚسصؿ یٙبرسٕش بْدس حضٛس دشػشبس ا٘دبْ ؿذ. خٟز ا٘د یٙبرسٕش
كهجح  11سهب  01دس ػبؾز  یٙبرص دس ٞفشٝ ا٘دبْ ؿذ. سٕشٔذر ٞـز ٞفشٝ ٚ ػٝ سٚ
ثهٛد وهٝ  یمه  ٝدل 06سب  04 یٗث یٗدس ٞش خّؼٝ سٕش یٙبرا٘دبْ ؿذ. ٔذر صٔبٖ سٕش
 یشیٚ ػشد وشدٖ ثٛد. ثٝ ٔٙػٛس خّهٛ  ٌ یاكّ یٙبرؿبُٔ ػٝ ٔشحّٝ ٌشْ وشدٖ، سٕش
ثهب ٚ  ای یمٝدل 5 یٞب ّٚٞٝثٝ كٛسر  یٙبرسٕش یٚ خؼشٍ یٔشوض بیٌشٔ یؾاص افضا
 32 یٗدس دأٙهٝ ثه  یٗػهبِٗ سٕهش  یا٘دبْ ؿذ. دٔب یٗسٕش یٞب ّٚٞٝ یٗاػششاحز ث
 ٌشاد وٙششَ ؿذ.  یدسخٝ ػب٘ش 52سب
ؿهذ ثهٝ  یهی  ٗدس چٟهبس ػهطح سؿ  یلاسغد یٙبرسٕش یٗ،وٙششَ ؿذر سٕش یثشا
دس ٞفشٝ ػْٛ ثهٝ  یٕبساٖاص ػطح چٟبس آغبص ٚ ثب ثٟجٛد ؾّٕىشد ث یٙبروٝ سٕش یطٛس
اػهشفبدٜ ؿهذ.  یهض٘ 2ػهطح   یٙهبراص سٕش یثؿضه یهب٘ی،ٝ دبٚ دس دٚ ٞفشه 3ػهطح 
ٚ  یـهیٗ) ثهش اػهبع ٔطبِؿهبر د 2(خهذَٚ  یٗؿهذر ٚ حدهٓ سٕهش  یهضی سثش٘بٔه  ٝ
دس  ).32, 22اْ.اع كهٛسر ٌشفهز (  یٕهبسا  ٖث یٔشثٛ  ثهٝ ٚسصؽ ثهشا  ٞبی یٝسٛك
 ٞهب  آٖدس ٌشٜٚ وٙشهشَ ا٘دهبْ ٘ـهذ ٚ اص  یٚسصؿ یزٔذاخّٝ فؿبِ یچحبضش ٞ یكسحم
ؿشوز ٘ىٙٙهذ  یٔـبثٟ یٚسصؿ یزفؿبِ ٌٛ٘ٝ یچٞوٝ دس ٔذر ٔطبِؿٝ دس خٛاػشٝ ؿذ 
 سحز ٘ػش دضؿه ٔؿبِح اػشفبدٜ وشد٘ذ.  ییٚ سٟٙب اص دسٔبٖ داسٚ
 –اص آصٔهٖٛ وّٛٔ هٌٛشٚف  ٞهب دادٜث هٛدٖ  یؿهیطج یهُٚ سحّ ی هٝسدض خٟهز
اػهشفبدٜ ؿهذ. خٟهز  یٗاص آصٖٔٛ ِه  ٛ ٞب یب٘غٚاس یٍٕٞٙ یثشسػ یٚ ثشا اػٕیش٘ٛف
 یه  ٝٔؼهشمُ اػهشفبدٜ ؿهذ. و ّ یاص آصٖٔٛ سه  یٔٛسد ثشسػ یشٞبیٔشغ ارییشسغ یثشسػ
ا٘دبْ  α;0/50ٚ دس ػطح  22٘ؼخٝ  SSPS افضاس ٘شْثب اػشفبدٜ اص  یآٔبس یبرؾّٕ
 ؿذ.
 
 ساثضْٞٛ) ی. دسخبر لذسر ؾضلار ؿىٓ (آصٖٔٛ آٔبدٌ1خذَٚ 
 ؿشح اخشا ػطح لذسر دسخٝ
 ا٘دبْ دٞذ. ٘ذسٛا یٕ٘حشی یه دساص ٚ ٘ـؼز ٞٓ     خیّی ضؿیف 0
 .سػذ یٔثٝ حبِز وـیذٜ ثٝ ساٖ  ٞب دػزٔچ  ضؿیف 1
 .سػذ یٔدس حبِز وـیذٜ ثٝ ساٖ  ٞب دػزآس٘ح  لجَٛ لبثُ 2
 .سػذ یٔ ٞب ساٖكّیجی سٚی ؿىٓ ٚ ػیٙٝ ثٝ  كٛسر ثٝ ٞب دػز                      ٔشٛػط 3
 .سػذ یٔ ٞب ساٖٚ ثبصٚٞب ثٝ كّیجی سٚی ػیٙٝ  كٛسر ثٝ ٞب دػز                     خٛة 4
 .سػذ یٔ ٞب ساٖٚ ػیٙٝ ثٝ  ا٘ذ ؿذٜدـز ػش للاة  ٞب دػز               خیّی خٛة 5
 .سػذ یٔ ٞب ساٖویٌّٛشْ ٚص٘ٝ دس دـز ػش، ػیٙٝ ثٝ  2/5ثب              ثؼیبس خٛة 6
 .سػذ یٔ ٞب ساٖویٌّٛشْ ٚص٘ٝ دس دـز ػش، ػیٙٝ ثٝ  5ثب           ٘خجٝ 7
 
 سٕشیٙی ثش٘بٔٝ . 2ذَٚ خ
 صٔبٖ ٔذر ٞب ٞفشٝ
 سٕشیٗ
 یٞب ٘ٛثز اػششاحز
 سٕشیٙی
ػطح  ٚػبیُ وٕىی سٙفغ
 سٕشیٙبر
 1ػطح  وؾ ٞبی سٕشیٙی ػطحی 8*2سب1 1ثٝ1 دلیمٝ 05 اَٚ ٚ دْٚ
ػْٛ ٚ 
 چٟبسْ






ؾٕیك ٚ  8*3 حزف دلیمٝ 06
 طٛلا٘ی
 یٞب سٛحطجی ٚسصؿی ثضسي، چٛة، وؾ ٞبی سٕشیٙی ،  یٞب سٛح
 ٚ اػشخ وٛچه
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 ٞب یبفشٝ
ٞب  ؿهبُٔ ػهٗ، ؿهبخق سهٛدٜ ی٘آصٔٛد یهٔـخلبر دٌٔٛشاف ،3خذَٚ دس 
  ٞهب ٌهشٚ ٜ یه) ثٝ سفىSSDE( ٞبی یآصٔٛ٘  یٚػؿز ٘بسٛا٘ یزٚضؿ یبعثذٖ ٚ ٔم
ػهٗ  یشٞهبی ٔشغ یٗث داسی یٔؿٙٔؼشمُ سفبٚر  یس یحاػز. ثب سٛخٝ ثٝ ٘شب ؿذٜ یبٖث
دس دٚ ٌهشٜٚ ٔـهبٞذٜ ٘ـهذ  ٞهب یآصٔهٛد٘ SSDEؿهبخق سهٛدٜ ثهذٖ ٚ ػهطح 
٘ـهبٖ  )4(خهذَٚ ٚاثؼشٝ  یآصٖٔٛ س یح٘شب ) ٚ ٞش دٚ ٌشٜٚ ٍٕٞٗ ثٛد٘ذ.P<0/50(
دس ػطٛح اػشمبٔز ٚ لذسر ؾضلار  داسی یٙٔؿ یؾداد وٝ دغ اص ٞـز ٞفشٝ افضا
 یٗٚ لذسر ؾضلار دٙدٝ دػهز دس ٌهشٜٚ ٔذاخّهٝ سٕهش  یا ؿب٘ٝٚ وٕشثٙذ  یؿىٕ
دس ٌهشٜٚ وٙشهشَ ٔـهبٞذٜ  داسی یٔؿٙه ) أب سفبٚر P>0/50ٔـبٞذٜ ؿذ ( یلاسغد
ٔؼشمُ ٘ـبٖ داد  یآصٖٔٛ س یح٘شب یٌشٚٞ یٗث ییشارسغ ی). دس ثشسػP<0/50٘ـذ (
ٚ  یؿذٜ دس اػشمبٔز ٚ لذسر ؾضلار ؿىٕ یدبدا یشاردس سغ سیدا یٔؿٙوٝ سفبٚر 
ٚ وٙشهشَ  یلاسغده  یٌٗهشٜٚ سٕهش  یٗٚ لذسر دٙدٝ دػز ثه  یا ؿب٘ٝلذسر وٕشثٙذ 
ٔـبٞذٜ  یاؿب٘ٝدس اػشمبٔز وٕشثٙذ  داسی یٔؿٙ) أب سفبٚر P>0/50ٔـبٞذٜ ؿذ (
  ).P<0/50٘ـذ (
 ٞب یآصٔٛد٘ٔـخلبر سٛكیفی  .3خذَٚ 
 SSDE بخق سٛدٜ ثذٖؿ ػٗ سؿذاد ٌشٜٚ
 1/85±0/17 62/23±3/88 43/32±4/26 51 سٕشیٗ دیلاسغ
 1/85±0/58 03/56±3/28 53/14±5/20 51 وٙششَ
 
 خٟز ٔمبیؼٝ سغییشار لذسر ٚ اػشمبٔز ؾضلا٘ی tset-t٘شبیح آصٖٔٛ  .4خذَٚ 
 P t ∆ P t آصٖٔٛ دغ آصٖٔٛ یؾد ٌشٜٚ ٔشغیش
  اػشمبٔز
 ؿىٕی ؾضلار
 0/000 4/424 2/82±2/61 0/000 -4/664 11/60±3/48 8/87± /46 سٕشیٗ 
 -0/24±1/13 0/592 1/101 8/00±4/42 8/24±4/91 وٙششَ
  لذسر
 ؿىٕی ؾضلار
 0/300 -3/703 0/16±0/16 0/100 -4/762 2/60±0/49 1/44±0/87 سٕشیٗ 
 -0/71±0/93 0/661 1/384 1/24±0/09 1/85±1/00 وٙششَ
  اػشمبٔز
 یا ؿب٘ٝوٕشثٙذ 
 0/948 0/291 0/60±0/37 0/947 0/523 0/16±0/07 0/76±0/96 سٕشیٗ 
 0/00±0/58 1/000 0/000 0/85±0/25 0/85±0/97 وٙششَ
  لذسر
 یا ؿب٘ٝ وٕشثٙذ
 0/200 3/923 3/93±2/99 0/000 -4/408 82/00±4/40 42/16±4/38 سٕشیٗ 
 -0/71±2/86 0/238 0/712 42/05±3/58 42/76±3/28 وٙششَ
  لذسر
 دػز دٙدٝ
 0/000 5/892 7/44±4/60 0/000 -7/677 05/00±6/38 24/65±6/91 سٕشیٗ 
 -0/71±3/25 0/278 0/461 83/24±7/21 83/85±7/22 وٙششَ
 : اخشلاف ٔیبٍ٘یٗ سغییشار∆
 ٌیشی یدٝ٘شثحث ٚ 
ٔٛخت ثٟجهٛد  یلاسغد یٙبرحبضش ٘ـبٖ داد وٝ ٞـز ٞفشٝ سٕش یكسحم یح٘شب
 ٞهبی یبفشه  ٝٚ دٙدٝ دػز ؿذ. وٝ ٕٞؼٛ ثب  یا ؿب٘ٝوٕشثٙذ  ی،ؿىٕلذسر ؾضلار 
)، 21ٚ ٕٞىههههههبساٖ ( zereP-anideM)، 11ٚ ٕٞىههههههبساٖ ( grebmoR
-ulcuG). ٚ 41ٖ (اٚ ٕٞىهبس zehcnaS)، 31ٚ ٕٞىهبساٖ ( draagekreiK
سا دهغ اص  یلهذسر ؾضهلا ٘ داس یٔؿٙ یؾ) ثٛد وٝ افضا51ٖ (ساٚ ٕٞىب zudnuG
سٛػؿٝ لذسر ؿهبُٔ ؾّٕىهشد ٕٞبٞٙهً چٙهذیٗ ؽ وشد٘ذ. ٌضاس یٙیسٕش یٞب دٚسٜ
٘یشٚی ثیـیٙٝ ٞٓ ثٝ ػیؼشٓ ؾلجی ٚ ٞٓ ثهٝ   لبثّیز سِٛیذ دسٚالؽ. ثبؿذ یٔفشایٙذ 
سٕهشیٗ ثهٝ  یدٝدس٘ش یدبدؿذٜا ٞبی یػبصٌبس. ؿٛد یٔػیؼشٓ ؾضلا٘ی ٘ؼجز دادٜ 
ؾلهجی ٔب٘ٙهذ افهضایؾ  ٞهبی  یػبصٌبس، ؿبُٔ ؿٛد یٔافضایؾ لذسر ثیـیٙٝ ٔٙدش 
فشاخٛا٘ی ٚاحذٞبی حشوشی، ثٝ وهبسٌیشی ٚاحهذٞبی حشوشهی دس ؾضهلار ٔٛافهك، 
ٚ افهضایؾ ٟٔهبسر ٚ  یخهٛد خٛدثه  ٝسحشیه ٚاحذٞبی حشوشی ثب سٛاسش ثیـشش، ٟٔبس 
ؾضهلا٘ی ٔب٘ٙهذ  ٞهبی  یػهبصٌبس ؾضلا٘ی دس ا٘دهبْ حشوهبر ٚ -ٕٞبٍٞٙی ؾلجی
 بیٞه  یػهبصٌبس افضایؾ ػطح ٔمطؽ ؾشضهی ؾضهّٝ ٚ سغییهش دس ػهبخشبس ؾضهّٝ ٚ 
).  دس ٔشاحههُ اِٚیههٝ ؿههؾ سههب ٞـههز ٞفشههٝ اَٚ 42, 52( ٞؼههز یىیٔشههبثِٛ
أهب دس ٔشاحهُ  ٞؼهز ؾلجی ٔىب٘یؼٓ غبِت ثشای افهضایؾ لهذسر  ٞبی یػبصٌبس
ٞفشٝ ) وؼت لذسر ثٝ افضایؾ سذسیدی دس ا٘هذاصٜ ٔیٛفیجشیهُ ٞهب  62سب  21ثؿذی (
حبضهش  یكسحم سد یٗطَٛ دٚسٜ سٕش یٙىٝ). ثب سٛخٝ ثٝ ا42, 62( ؿٛد یٔ٘ؼجز دادٜ 
 ی،دس ؾضهلار ؿهى  ٕ یلهذسر ؾضهلا ٘ یؾافهضا  سػهذ  یٔٞـز ٞفشٝ ثٛد ثٝ ٘ػش 
 یؾضهلا ٘ یؾلهج  ٞهبی  یػهبصٌبس ٚ ؾضلار دٙدٝ دػز ثٝ خبطش  یا ؿب٘ٝوٕشثٙذ 
 ییهش سغ ی،ؾضهلار فٛلهب ٘ یثهش اػهشمبٔز ؾضهلا ٘ یٙهبر خلٛف اثهش سٕش  دس ثبؿذ.
وهٝ ٕٞؼهٛ ثهب ٔـهبٞذٜ ٘ـهذ  یاؿهب٘  ٝدس اػشمبٔز وٕشثٙهذ ؾضهلار  داسی یٔؿٙ
 یٙهبر ٞفشهٝ سٕش  21ٚ ٕٞىهبساٖ ثهٛد وهٝ دهغ اص  zereP-anideM ٞبی یبفشٝ
). أ هب 21ٌهضاسؽ ٘ىشد٘ هذ ( یدس اػهشمبٔز ؾضهلا٘ داسی یٔؿٙ ه یی هشسغ یٔم هبٚٔش
 یٚ لهذسس  یٞهٛاص  یٙهی ٔهبٜ ثش٘بٔهٝ سٕش  6) دهغ اص 11( ىهبسا  ٖٚ ٕٞ grebmoR
 یهك سحم یحثهب ٘شهب ٔؿٙبداس اػشمبٔز ؾضلار ثبلاسٙٝ سا ٌهضاسؽ وشد٘هذ وهٝ  یؾافضا
ؾّهز اخهشلاف ثهٝ خهبطش سفهبٚر دس  سػهذ  یٔه . ثٝ ٘ػهش ثبؿذ یٔحبضش ٘بٕٞخٛاٖ 
 یبص٘ یاػشمبٔز ؾضلا٘ یؾافضا یثبؿذ. احشٕبلا ثشا یكدس دٚ سحم یٙیسٕش ٞبی یٜٛؿ
 یهك دس سحم یٗثبؿهذ.  ٕٞچٙه  سهش  یطهٛلا ٘ٔهذر  یهب ثهب ؿهذر ثهبلاسش  یٙبرثٝ سٕش
 احشٕهبلا  اػشفبدٜ ؿذ،  یٚ ٔمبٚٔش یاصٞٛ یٙیٚ ٕٞىبساٖ اص ثش٘بٔٝ سٕش grebmoR
ثهٝ اضهبفٝ ٕ٘هٛدٖ  یهبص ٘ یاؿهب٘  ٝؾضلار وٕشثٙهذ  یثٟجٛد اػشمبٔز ؾضلا٘ یثشا
 یحثبؿذ. أب ٘شب سش یٗػٍٙ یٞب سٛححشوبر ثب اػشفبدٜ اص  ییشسغ یبٚ  یٔمبٚٔش یٙبرسٕش
سٙٝ  یبٖاػشمبٔز ؾضلار ٔ داس یٔؿٙ یؾٔٛخت افضا یلاسغد یٙبر٘ـبٖ داد وٝ سٕش
 سهٛا  ٖ یٔه )، 72, 82سٙٝ دس ثجبر ٚ حفع سؿبدَ ( یبٖثب سٛخٝ ثٝ ٘مؾ ؾضلار ٔ ؿذ.
ثهش  سٛا٘ذ یٔ یب٘یٔ یٞب ا٘ذاْلذسر ٚ ؾضلار  یؾثب افضا یلاسغد یٙبرٌفز وٝ سٕش
دس وهبٞؾ خطهش  یٚ ٘مهؾ ٔهٛثش  )92ٔهٛثش ثبؿهذ (  اع اْساٖ ٔجشلا ثٝ یٕبسؿبدَ ث
حبضش ٘ـبٖ داد  یكسحم ٘شبیح .داؿشٝ ثبؿذ یٕبساٖث یٗدس ا یٍشد ٞبی یتآػػمٛ  ٚ 
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ٔجهشلا ثهٝ ٔجهشلا ثهٝ  یٕهبسا  ٖث یٙىٝ. ثب سٛخٝ ثٝ اثبؿذ یٔٔٛثش  یغاػىّشٚص یذُٔبِش
دچهبس ضهؿف  یؾلهج  یٞهب ػهّٛ  َ ٞهبی  یتآػه ٚ  یٕهبسی ؾٛاسم ث یُثٝ دِ اع اْ
 یؾافهضا  یضهؿف ؾضهلا ٘ یٗثٝ خبطش ؾذْ سحشن ا یٚ اص طشف ؿٛ٘ذ یٔ یؾضلا٘
ٚ ثٟجهٛد لهذسر ٚ  یحفع ؾّٕىشد ؾضلا٘ یثشا یٙیسٕش یٞب ٔذاخّٝثٝ  یبص٘ یبثذ یٔ
اص  سٛا٘ٙهذ  یٔه  اع أْجهشلا ثهٝ  یٕهبسا  ٖٚ ث ثبؿهذ  یٔافشاد  یٗاػشمبٔز ؾضلار دس ا
اػهشفبدٜ  یلهذسر ٚ اػهشمبٔز ؾضهلا ٘ یؾحفع ٚ افهضا  ٔٙػٛس ثٝ یلاسغد یٙبرسٕش
 .ذیٕٙ٘ب
 سمذیش ٚ سـىش
 یدا٘ـهد  ٛ یبٖؿهبٞشخ  یٛاؿه  ییدا٘ـهد  ٛ ٘بٔه  ٝ یبٖدبحبضش ثشٌشفشٝ اص  یكسحم
. ثبؿهذ  یٔه چٕهشاٖ اٞهٛاص  یذدا٘ـهٍبٜ ؿه  ٟ یثهذ ٘ یزاسؿذ دا٘ـىذٜ سشث یوبسؿٙبػ
 یٕٞىهبس  یهك سحم یه  ٗوٝ دس ا یٕبسا٘یاٞٛاص، ث اع اْا٘دٕٗ  وبسوٙبٖاص  یؼٙذٌبٖ٘ٛ
 یٕٞىهبس  یهك سحم ایه  ٗوٝ دس ا٘دبْ  یوؼب٘ یٝ، اداسٜ ٚسصؽ ٚ خٛا٘بٖ ٚ وّا٘ذ وشدٜ
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Multiple sclerosis is a chronic disease of the central neural system that causes 
weakness muscular. The aim of this study was to evaluate the impact of the eight-week pilates exercise on strength and 
endurance of shoulder girdle, abdomen, and paw muscles. 
METHODS: In the present semi-experimental research, thirty women with MS were selected by purposeful sampling 
method and divided into two groups (of 15 persons); pilates exercise and control group. Exercise program included 
eight-week pilates exercise, three sessions each week and each session takes 4o_60 minutes. T-test was used for 
statistical analysis (p< 0.05). 
FINDINGS: There was a significant increase in the shoulder girdle, abdomen, and paw muscles of exercise group 
compared to control group after eight weeks (P> 0.05).  
CONCLUSION: The results showed that pilates exercise is effective on strength and endurance of MS patients' 
muscles and these patients can do pilates exercise to preserve and increase their muscles’ performance. 
KEY WORDS: Pilates exercise, Multiple sclerosis, Muscular strength, Muscular endurance. 
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